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一「
賢
木
」
巻
で
の
父
桐
壺
院
崩
御
以
降
、
光
源
氏
は
右
大
臣
家
の
専
横
に
対
し
て
明
ら
か
な
衰
勢
に
あ
っ
た
が
、「
明
石
」
巻
で
須
磨
よ
り
帰
京
し
て
後
は
不
遇
か
ら
一
転
、
朝
廷
に
返
り
咲
い
た
。
続
く
「
澪
標
」
巻
に
は
、
朱
雀
帝
か
ら
冷
泉
帝
へ
の
譲
位
の
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
新
帝
の
後
見
た
る
光
源
氏
は
内
大
臣
に
栄
進
し
、
事
実
上
の
執
政
者
と
な
っ
た
。
そ
の
復
権
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
右
大
臣
家
専
横
の
時
流
に
迎
合
し
て
い
た
数
多
の
人
に
対
し
て
、
光
源
氏
は
以
下
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。
Ａ
　
　
大
后
は
、
う
き
も
の
は
世
な
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
嘆
く
。
お
と
ゞ
は
こ
と
に
触
れ
て
、
い
と
は
づ
か
し
げ
に
仕
ま
つ
り
心
寄
せ
き
こ
え
給
も
、
中
い
と
を
し
げ
な
る
を
、
人
も
や
す
か
ら
ず
き
こ
え
け
り
。
兵 ①
部
卿
の
親
王
、
年
ご
ろ
の
御
心
ば
へ
の
つ
ら
く
思
は
ず
に
て
、
た ②
ゞ
世
の
聞
こ
え
を
の
み
お
ぼ
し
憚
り
た
ま
ひ
し
事
を
、
お
と
ゞ
は
う
き
も
の
に
お
ぼ
し
を
き
て
、
む
か
し
の
や
う
に
も
む
つ
び
き
こ
え
給
は
ず
。
な
べ
て
の
世
に
は
あ
ま
ね
く
め
で
た
き
御
心
な
れ
ど
、
こ
の
御
あ
た
り
は
、
中
く
な
さ
け
な
き
ふ
し
も
う
ち
ま
ぜ
給
を
入
道
の
宮
は
、
い
と
を
し
う
本
意
な
き
こ
と
に
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
。（
略
）
権
中
納
言
の
御
む
す
め
、
そ
の
年
の
八
月
に
ま
い
ら
せ
給
。（
略
）
兵
部
卿
宮
の
中
の
君
も
、
さ
や
う
に
心
ざ
し
て
か
し
づ
き
給
名
高
き
を
、
お
と
ゞ
は
、
人
よ
り
ま
さ
り
給
へ
と
し
も
お
ぼ
さ
ず
な
む
あ
り
け
る
。
い
か
ゞ
し
給
は
む
と
す
ら
む
。
（「
澪
標
」
巻
・
一
一
一
頁
）（
注
１
）
右
大
臣
家
に
追
従
し
て
い
た
世
の
中
の
大
勢
に
対
し
て
、
光
源
氏
は
執
政
者
と
な
っ
て
か
ら
も
分
け
隔
て
な
く
処
遇
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
光
源
氏
を
須
磨
退
去
に
ま
で
追
い
詰
め
た
張
本
人
で
あ
る
弘
徽
殿
大
后
に
も
、
特
に
丁
重
な
配
慮
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
中
で
兵
部
卿
宮
は
、
藤
壺
宮
の
同
母
兄
、
紫
上
の
実
父
で
あ
る
と
い
う
血
縁
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
と
の
接
点
を
持
っ
て
お
り
、
冷
泉
帝
後
宮
へ
の
中
君
入
内
を
熱
望
し
た
兵
部
卿
宮
が
、
光
源
氏
か
ら
の
支
援
を
期
待
す
る
ら
し
い
の
も
、
藤
壺
宮
、
紫
上
に
よ
る
縁
を
頼
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
光
源
氏
は
、
兵
部
卿
宮
家
か
ら
の
入
内
意
志
を
知
り
な
が
ら
、
兵
部
卿
宮
家
に
力
を
貸
そ
う
と
は
一
切
し
な
か
っ
た
。
世
間
一
般
へ
の
寛
大
さ
に
反
し
て
、
光
源
氏
は
た
だ
兵
部
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』
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卿
宮
家
に
だ
け
、
冷
た
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
光
源
氏
が
こ
こ
で
兵
部
卿
宮
家
を
冷
遇
す
る
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
引
用
Ａ
の
傍
線
②
「
た
ゞ
世
の
聞
こ
え
を
の
み
お
ぼ
し
憚
り
た
ま
ひ
し
事
」
と
は
、
兵
部
卿
宮
が
、
夫
の
須
磨
退
去
を
目
前
に
控
え
た
紫
上
と
、
疎
隔
し
た
件
を
指
す
。
こ
れ
は
「
須
磨
」
巻
で
、「
父
親
王
い
と
お
ろ
か
に
、
も
と
よ
り
お
ぼ
し
つ
き
に
け
る
に
、
ま
し
て
世
の
聞
こ
え
を
わ
づ
ら
は
し
が
り
て
、
を
と
づ
れ
き
こ
え
給
は
ず
、
御
と
ぶ
ら
ひ
に
だ
に
渡
り
給
は
ぬ
」（「
須
磨
」
巻
・
一
二
頁
）
と
あ
り
、
続
い
て
、
父
宮
に
対
す
る
紫
上
の
心
痛
と
光
源
氏
の
憤
り
を
描
写
す
る
場
面
に
対
応
し
て
い
る
。
兵
部
卿
宮
が
「
世
の
聞
こ
え
」
を
恐
れ
て
、
光
源
氏
と
紫
上
の
居
る
二
条
院
と
の
交
際
を
絶
っ
た
た
め
に
、
紫
上
の
心
痛
と
光
源
氏
の
憤
り
を
招
い
た
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。「
澪
標
」
巻
の
新
政
権
に
お
け
る
兵
部
卿
宮
冷
遇
が
、
こ
の
「
須
磨
」
巻
で
の
光
源
氏
紫
上
不
遇
時
に
宮
の
取
っ
た
行
動
か
ら
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
「
光
源
氏
は
明
ら
か
に
宮
の
紫
の
上
に
対
す
る
仕
打
ち
を
恨
ん
で
報
復
に
出
て
い
る
」（
注
２
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
過
は
、
作
中
人
物
論
に
お
い
て
「
軽
薄
な
事
大
主
義
者
」（
注
３
）
と
評
さ
れ
る
兵
部
卿
宮
の
人
物
イ
メ
ー
ジ
に
直
接
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
兵
部
卿
宮
が
光
源
氏
に
冷
遇
さ
れ
る
理
由
を
、「
光
源
氏
の
失
脚
の
折
、
そ
の
非
勢
と
み
る
や
世
間
を
憚
っ
て
訪
問
だ
に
し
な
く
な
っ
た
」（
注
４
）
か
ら
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
は
、
大
筋
と
し
て
同
意
し
得
る
。
た
だ
し
、
光
源
氏
の
「
失
脚
」
や
「
非
勢
」
を
境
に
兵
部
卿
宮
の
裏
切
り
が
あ
っ
た
と
規
定
す
る
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
光
源
氏
須
磨
退
去
を
境
と
し
た
権
勢
状
況
が
、
朱
雀
帝
即
位
（「
葵
」
巻
）
か
ら
冷
泉
帝
即
位
（「
澪
標
」
巻
）
ま
で
の
間
、
い
く
つ
か
の
事
件
を
経
て
段
階
的
に
変
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
政
治
状
況
の
各
段
階
に
よ
る
変
化
と
、
両
者
の
親
疎
の
変
化
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
澪
標
」
巻
で
は
、
こ
の
政
権
交
代
に
伴
う
各
作
中
人
物
の
進
退
や
、
新
帝
冷
泉
へ
の
入
内
競
争
な
ど
、
政
治
権
勢
に
関
わ
る
記
述
に
多
く
の
筆
が
割
か
れ
る
事
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
作
中
人
物
の
意
図
や
物
語
に
お
け
る
意
義
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
度
々
追
究
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
先
に
上
げ
た
、
光
源
氏
が
新
政
権
に
お
い
て
、
紫
上
の
父
で
あ
る
兵
部
卿
宮
を
冷
遇
し
た
件
も
、
冷
泉
朝
初
期
の
政
治
状
況
と
関
わ
り
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
（
注
５
）
。
た
だ
し
、
そ
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
の
前
提
と
な
る
検
討
課
題
と
し
て
、
光
源
氏
が
兵
部
卿
宮
を
冷
遇
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
試
み
と
し
て
、
須
磨
退
去
前
後
の
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
親
疎
に
纏
わ
る
物
語
本
文
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
上
で
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
親
疎
の
経
緯
に
つ
い
て
、
作
者
が
如
何
に
意
識
的
に
構
成
し
て
い
る
の
か
を
見
出
し
た
い
。
二
ま
ず
、
光
源
氏
が
須
磨
退
去
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
交
際
が
、
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
最
初
に
、
引
用
Ａ
の
傍
線
①
で
「
思
は
ず
に
て
」
と
記
さ
れ
る
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
「
思
は
ず
に
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
兵
部
卿
宮
の
時
流
に
お
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も
ね
る
態
度
を
、
意
外
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
光
源
氏
の
意
識
が
確
認
で
き
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
宮
と
光
源
氏
が
、
本
来
一
定
の
信
頼
関
係
に
あ
っ
た
事
を
前
提
と
し
て
、
初
め
て
成
立
す
る
意
識
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
「
葵
」
巻
で
紫
上
と
結
婚
直
後
の
光
源
氏
が
、「
父
宮
に
し
ら
せ
き
こ
え
て
む
」
（「
葵
」
巻
・
二
三
四
頁
）
と
考
え
、
紫
上
の
裳
着
で
の
父
娘
対
面
が
予
定
さ
れ
て
以
降
に
は
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
親
交
の
深
ま
り
が
特
に
窺
え
る
箇
所
が
、
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、「
葵
」
巻
に
続
く
「
賢
木
」
巻
の
記
述
で
、
桐
壺
院
崩
御
間
も
な
い
頃
に
当
た
る
。
Ｂ
　
　
宮
（
藤
壺
）
は
三
条
の
宮
に
渡
り
給
。
御
迎
へ
に
兵
部
卿
の
宮
ま
い
り
給
へ
り
。
雪
う
ち
散
り
、
風
は
げ
し
う
て
、
院
の
う
ち
や
う
人
目
か
れ
行
て
し
め
や
か
な
る
に
、
大
将
殿
（
＝
光
源
氏
）
こ
な
た
に
ま
い
り
給
て
、
古
き
御
物
語
り
き
こ
え
給
。
御
前
の
五
え
う
の
雪
に
し
ほ
れ
て
、
下
葉
枯
れ
た
る
を
見
た
ま
ひ
て
、
親
王
、
か
げ
広
み
た
の
み
し
松
や
枯
れ
に
け
ん
下
葉
ち
り
行
と
し
の
暮
哉
何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
お
り
か
ら
も
の
あ
は
れ
に
て
、
大
将
の
御
袖
い
た
う
濡
れ
ぬ
。
池
の
隙
な
う
凍
れ
る
に
、
さ
え
わ
た
る
池
の
か
ゞ
み
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
か
げ
を
見
ぬ
ぞ
か
な
し
き
と
お
ぼ
す
ま
ゝ
に
。
あ
ま
り
若
し
う
ぞ
あ
る
や
。（
略
）
そ
の
つ
い
で
に
（
詠
歌
ガ
）
い
と
多
か
れ
ど
、
さ
の
み
書
き
続
く
べ
き
事
か
は
。
（「
賢
木
」
巻
・
三
五
三
頁
）
桐
壺
院
の
崩
御
後
四
九
日
を
経
て
、
上
皇
御
所
か
ら
里
邸
に
移
る
藤
壺
宮
を
迎
え
に
赴
い
た
時
の
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
で
あ
る
。
そ
の
頃
既
に
、
譲
位
後
も
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
桐
壺
院
の
崩
御
に
よ
っ
て
、
今
後
は
右
大
臣
家
の
「
御
ま
ゝ
に
な
り
な
ん
世
」（「
賢
木
」
巻
・
三
五
三
頁
）
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
事
が
、
上
達
部
や
殿
上
人
に
よ
っ
て
嘆
か
れ
て
い
た
。
藤
壺
宮
も
、
弘
徽
殿
大
后
の
「
心
に
ま
か
せ
給
へ
ら
む
世
の
、
は
し
た
な
く
住
み
う
か
ら
む
」（「
賢
木
」
巻
・
三
五
三
頁
）
事
を
容
易
に
予
想
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
は
、
対
話
と
詠
歌
に
お
い
て
亡
き
桐
壺
院
を
偲
ぶ
心
情
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
象
徴
的
に
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
明
ら
か
に
、
桐
壺
院
の
中
宮
藤
壺
宮
を
中
心
と
し
て
、
同
調
し
得
る
立
場
に
あ
る
。
こ
れ
は
、「
葵
」
巻
で
予
定
さ
れ
て
い
た
通
り
紫
上
の
裳
着
が
行
わ
れ
、
光
源
氏
と
紫
上
の
結
婚
が
、
世
間
に
周
知
さ
れ
た
事
と
も
関
連
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
紫
上
夫
婦
の
結
び
つ
き
は
、「
社
会
的
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
光
源
氏
と
葵
上
の
関
係
に
、
対
置
す
る
」（
注
６
）
意
義
を
物
語
中
に
有
し
て
い
る
。
確
か
に
、
政
略
的
意
味
合
い
の
極
力
排
さ
れ
た
設
定
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
と
紫
上
の
物
語
叙
述
は
、
人
間
的
関
係
、
恋
愛
関
係
を
基
軸
と
し
た
稀
有
な
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
の
稀
有
な
関
係
性
の
美
し
さ
、
ま
た
苛
酷
さ
が
、
出
会
い
か
ら
結
婚
後
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
Ｂ
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
親
交
を
捉
え
る
時
、
あ
え
て
皮
相
的
な
視
点
を
導
入
す
る
と
、
光
源
氏
と
紫
上
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
結
婚
は
、
光
源
氏
が
、
自
分
の
支
持
後
見
す
る
春
宮
冷
泉
帝
の
外
伯
父
の
娘
と
の
縁
組
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
内
の
世
の
中
の
人
々
─ 23 ─
の
視
線
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
の
意
図
と
は
別
に
、
政
治
的
結
び
つ
き
そ
の
も
の
の
図
式
を
そ
こ
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
と
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
桐
壺
院
の
意
向
の
み
に
よ
っ
て
藤
壺
宮
や
東
宮
を
後
見
す
る
光
源
氏
の
立
場
に
対
し
、
光
源
氏
と
紫
上
の
結
婚
は
、
後
な
が
ら
の
根
拠
を
与
え
る
形
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
面
を
初
め
と
し
て
「
賢
木
」
巻
に
記
述
さ
れ
る
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
間
に
あ
る
厚
い
親
交
と
は
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
自
然
な
も
の
と
す
る
縁
戚
関
係
が
、
物
語
の
深
層
に
存
在
す
る
社
会
的
秩
序
と
し
て
世
間
に
周
知
浸
透
し
て
い
る
状
況
を
背
景
に
、
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
親
交
関
係
を
物
語
が
描
く
事
の
意
義
を
考
え
る
た
め
に
、
引
用
Ｂ
の
後
に
続
く
叙
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
先
に
予
想
さ
れ
た
右
大
臣
家
の
専
横
が
、
目
に
見
え
る
形
で
露
呈
し
た
状
況
で
あ
る
。
故
院
在
世
時
に
は
任
官
を
望
む
者
た
ち
で
賑
わ
っ
た
除
目
時
の
二
条
院
が
人
少
な
で
、
一
方
右
大
臣
家
か
ら
は
朧
月
夜
尚
侍
が
盛
大
に
後
宮
入
り
し
、
弘
徽
殿
大
后
は
光
源
氏
方
排
斥
に
意
を
強
く
す
る
ら
し
か
っ
た
。
左
大
臣
は
こ
の
よ
う
な
時
勢
の
変
化
が
面
白
か
ら
ず
出
仕
さ
え
控
え
て
い
る
。
光
源
氏
自
身
も
、「
事
に
ふ
れ
て
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
出
で
来
れ
ば
、
か
ゝ
る
べ
き
こ
と
と
は
お
ぼ
し
し
か
ど
、
見
知
り
給
は
ぬ
世
の
う
さ
に
立
ち
ま
ふ
べ
く
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。」（「
賢
木
」
巻
・
三
五
五
頁
）
と
、
自
ら
の
退
潮
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
引
用
Ｂ
に
挙
げ
た
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
が
対
面
し
て
桐
壺
院
を
偲
ぶ
記
述
の
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
明
ら
か
な
光
源
氏
の
非
勢
を
示
す
描
写
を
挟
ん
だ
上
で
、
続
け
て
挿
入
さ
れ
る
の
が
、「
西
の
対
の
姫
君
（
＝
紫
上
）
の
御
幸
い
を
世
人
も
め
で
き
こ
ゆ
。（
略
）
父
親
王
も
思
ふ
さ
ま
に
聞
こ
え
か
は
し
給
。」（「
賢
木
」
巻
・
三
五
六
頁
）
と
い
う
、
光
源
氏
の
妻
と
な
っ
た
紫
上
の
幸
福
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
父
兵
部
卿
宮
も
二
条
院
の
紫
上
と
自
由
に
交
流
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
関
係
記
述
を
総
合
す
る
と
、
世
間
の
大
勢
が
二
条
院
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
時
流
に
あ
り
な
が
ら
も
、
兵
部
卿
宮
は
、
藤
壺
宮
、
紫
上
そ
れ
ぞ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
逆
に
光
源
氏
と
の
繋
が
り
を
深
め
て
い
る
と
い
う
状
況
が
浮
上
し
て
く
る
。
桐
壺
院
崩
御
後
、
光
源
氏
が
明
ら
か
な
凋
落
傾
向
に
あ
る
時
期
の
叙
述
の
流
れ
を
見
て
い
く
中
で
、
こ
の
点
を
重
視
し
て
お
き
た
い
。
三
兵
部
卿
宮
は
そ
の
後
、
光
源
氏
須
磨
退
去
目
前
の
時
期
に
な
る
と
、
世
間
を
憚
っ
て
紫
上
と
の
交
際
を
絶
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
故
に
帰
京
後
の
光
源
氏
か
ら
報
復
を
受
け
る
事
に
な
る
。
た
だ
し
、
確
認
し
て
き
た
物
語
記
述
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
非
勢
時
に
お
け
る
光
源
氏
の
、
兵
部
卿
宮
と
の
親
密
さ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
宮
に
つ
い
て
は
、「
娘
の
紫
上
の
幸
福
の
絶
頂
時
に
は
源
氏
と
親
し
く
交
わ
り
、
源
氏
が
須
磨
に
退
去
と
い
う
事
態
の
、
娘
の
不
幸
の
極
み
に
は
寄
り
つ
か
な
い
と
い
う
小
心
、
保
身
の
功
利
的
で
非
情
の
親
だ
っ
た
の
だ
」（
注
７
）
と
想
定
し
た
場
合
、
作
中
人
物
の
行
動
の
把
握
と
し
て
、
十
分
で
は
な
い
部
分
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
、
兵
部
卿
宮
を
光
源
氏
と
疎
隔
さ
せ
る
契
機
と
し
て
、
世
間
の
大
勢
の
如
く
、
桐
壺
院
崩
御
に
併
せ
て
光
源
氏
と
距
離
を
置
く
よ
う
な
、
時
流
迎
合
が
よ
り
強
調
的
に
な
る
方
法
を
取
ら
な
か
っ
た
。「
紫
上
の
幸
福
─ 24 ─
の
絶
頂
時
」
と
言
っ
て
も
、「
賢
木
」
巻
に
挿
入
さ
れ
る
そ
れ
は
、
既
に
光
源
氏
の
政
治
的
凋
落
が
顕
著
に
な
っ
た
時
点
で
の
記
述
で
あ
る
。
桐
壺
院
崩
御
、
右
大
臣
家
専
横
と
い
う
流
れ
が
、
光
源
氏
周
辺
の
状
況
を
深
刻
に
す
る
「
賢
木
」
巻
の
展
開
の
中
、
兵
部
卿
宮
に
つ
い
て
は
、
二
条
院
と
の
親
し
い
関
係
が
一
貫
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
保
身
の
功
利
的
で
非
情
」
な
人
物
像
と
は
逆
方
向
の
行
動
設
定
で
あ
る
事
を
、
ひ
と
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
桐
壺
院
崩
御
を
契
機
と
し
た
、
冷
泉
帝
即
位
に
至
る
ま
で
の
権
力
の
激
変
時
に
お
い
て
、
兵
部
卿
宮
が
光
源
氏
に
対
す
る
親
近
か
ら
疎
隔
へ
と
変
化
す
る
過
程
を
、
作
者
は
正
確
緻
密
に
設
定
し
、
書
き
出
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
が
特
に
明
確
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
は
、
須
磨
退
去
直
前
の
変
心
よ
り
以
前
に
お
い
て
、
兵
部
卿
宮
が
二
条
院
と
交
際
し
て
い
る
事
を
叙
述
に
確
認
で
き
る
最
後
の
箇
所
で
あ
る
。
兵
部
卿
宮
が
二
条
院
と
絶
縁
し
た
事
実
が
分
か
る
の
は
、「
須
磨
」
巻
の
光
源
氏
須
磨
退
去
が
日
程
に
の
ぼ
る
頃
の
記
述
で
、「
父
親
王
い
と
お
ろ
か
に
、
も
と
よ
り
お
ぼ
し
つ
き
に
け
る
に
、
ま
し
て
世
の
聞
こ
え
を
わ
づ
ら
は
し
が
り
て
、
を
と
づ
れ
き
こ
え
給
は
ず
、
御
と
ぶ
ら
ひ
に
だ
に
渡
り
給
は
ぬ
（
略
）。」（「
須
磨
」
巻
・
一
一
頁
）
と
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
時
点
よ
り
前
に
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
交
流
が
物
語
上
に
描
写
さ
れ
る
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
Ｃ
〔
ア
〕
三
位
中
将
な
ど
も
、（
略
）
大
将
殿
（
＝
光
源
氏
）
か
う
し
づ
か
に
て
お
は
す
る
に
、
世
は
は
か
な
き
も
の
と
見
え
ぬ
る
を
、
ま
し
て
（
自
分
ノ
不
遇
ハ
）
こ
と
は
り
と
お
ぼ
し
な
し
て
、
常
に
ま
い
り
通
ひ
給
つ
ゝ
、
学
問
を
も
遊
び
を
も
、
も
ろ
と
も
に
し
給
。（
略
）
心
を
や
り
て
、
宮
仕
へ
も
お
さ
し
給
は
ず
、
御
心
に
ま
か
せ
て
う
ち
遊
び
て
お
は
す
る
を
、
世
中
に
は
、
わ
づ
ら
は
し
き
事
ど
も
、
や
う
や
う
言
ひ
出
づ
る
人
ゝ
あ
る
べ
し
。
〔
イ
〕（
略
）
兵 ③
部
卿
宮
も
常
に
（
二
条
院
ニ
）
渡
り
給
つ
ゝ
、
御
遊
び
な
ど
も
お
か
し
う
お
は
す
る
宮
な
れ
ば
、
い
ま
め
か
し
き
御
あ
は
ひ
と
も
（
注
８
）
な
り
（
注
９
）
。
〔
ウ
〕
そ
の
こ
ろ
、
か
む
の
君
（
＝
朧
月
夜
尚
侍
）
ま
か
で
給
へ
り
。（
略
）
（
光
源
氏
ト
朧
月
夜
尚
侍
ハ
）
例
の
め
づ
ら
し
き
隙
な
る
を
と
、
聞
こ
え
か
は
し
給
て
、
わ
り
な
き
さ
ま
に
て
夜
な
く
対
面
し
給
。
（「
賢
木
」
巻
・
三
八
六
頁
）
引
用
し
た
〔
イ
〕
の
記
述
は
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
親
密
な
交
流
を
、
端
的
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
、
単
に
右
大
臣
家
専
横
の
時
世
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
右
大
臣
家
か
ら
光
源
氏
方
に
対
す
る
圧
迫
が
苛
烈
を
極
め
て
い
た
。
右
大
臣
家
の
若
者
の
中
に
は
、
弘
徽
殿
大
后
に
よ
る
権
勢
を
笠
に
着
て
、
光
源
氏
と
擦
れ
違
い
ざ
ま
に
、
あ
て
こ
す
る
よ
う
な
物
言
い
を
す
る
者
も
い
る
。
出
家
し
た
藤
壺
宮
は
、
当
然
あ
る
べ
き
年
爵
も
止
め
ら
れ
た
。
藤
壺
宮
や
光
源
氏
に
仕
え
る
者
に
は
位
階
昇
進
も
な
く
、
左
大
臣
は
時
世
に
呆
れ
、
遂
に
致
仕
の
表
を
朝
廷
に
提
出
し
た
。「
い
ま
は
い
と
ゞ
（
右
大
臣
家
ノ
）
一
族
の
み
か
へ
す
栄
え
給
事
限
り
な
し
。」（「
賢
木
」
巻
・
三
八
二
頁
）
と
言
わ
れ
る
世
の
中
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
で
猶
も
二
条
院
を
「
常
に
」（
引
用
Ｃ
傍
線
③
）
訪
問
す
る
と
ま
で
記
さ
れ
る
兵
部
卿
宮
の
在
り
方
に
は
、「
政
治
情
勢
を
見
る
の
に
鈍
な
の
か
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
」（
注
10
）
と
設
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
だ
け
で
は
補
─ 25 ─
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
直
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
三
位
中
将
と
光
源
氏
の
交
流
が
、
「
心
を
や
り
て
、
宮
仕
へ
も
お
さ
し
給
は
ず
、
御
心
に
ま
か
せ
て
う
ち
遊
び
て
お
は
す
る
を
、
世
中
に
は
、
わ
づ
ら
は
し
き
事
ど
も
、
や
う
や
う
言
ひ
出
づ
る
人
ゞ
あ
る
べ
し
」（「
賢
木
」
巻
・
三
八
三
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
右
大
臣
家
中
心
の
時
流
に
あ
え
て
背
反
す
る
行
為
と
見
ら
れ
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
光
源
氏
と
繋
が
り
を
持
つ
人
物
が
誰
か
、
そ
の
選
別
に
作
者
が
無
意
識
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
で
「
兵
部
卿
宮
も
」（
傍
線
③
）
と
い
う
並
列
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
三
位
中
将
と
光
源
氏
の
交
流
に
対
し
て
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
交
流
も
、
同
じ
次
元
で
語
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
兵
部
卿
宮
を
、
光
源
氏
に
同
調
す
る
立
場
の
人
物
と
し
て
、
意
識
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
特
に
、
こ
の
兵
部
卿
宮
二
条
院
訪
問
の
記
事
が
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
露
見
記
事
直
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
事
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
露
見
を
境
と
し
て
、
兵
部
卿
宮
が
変
心
し
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
点
、
重
要
で
あ
る
。
〔
ウ
〕
で
引
用
し
た
朧
月
夜
尚
侍
と
光
源
氏
の
密
会
は
、
右
大
臣
に
よ
っ
て
初
め
て
見
咎
め
ら
れ
、
弘
徽
殿
大
后
へ
報
告
さ
れ
る
。
物
語
は
そ
の
ま
ま
、「
賢
木
」
巻
巻
末
の
弘
徽
殿
大
后
に
よ
る
光
源
氏
追
放
画
策
ま
で
一
気
に
描
写
さ
れ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
短
い
「
花
散
里
」
巻
を
挟
ん
で
、「
須
磨
」
巻
冒
頭
で
は
、
光
源
氏
は
既
に
官
位
を
剥
奪
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
流
罪
と
い
っ
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
自
ら
須
磨
退
去
を
決
意
し
て
い
る
。
つ
ま
り
兵
部
卿
宮
の
変
心
は
、
帝
寵
著
し
い
政
敵
の
娘
と
の
密
会
と
い
う
光
源
氏
の
行
動
に
起
因
し
た
、
官
位
剥
奪
や
遠
流
の
噂
（
注
11
）
と
い
う
状
況
を
境
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
弘
徽
殿
大
后
の
謀
略
に
い
っ
そ
う
険
悪
の
度
を
増
し
て
き
た
政
治
情
況
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
か
ら
」（
注
12
）
と
い
う
事
情
も
伴
う
。
た
だ
し
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
露
見
と
は
、
光
源
氏
を
確
実
に
排
斥
し
よ
う
と
す
る
弘
徽
殿
大
后
に
よ
っ
て
政
治
利
用
さ
れ
た
、
実
質
的
な
端
緒
と
な
る
出
来
事
で
あ
る
点
を
、
こ
こ
で
特
に
重
視
し
た
い
。
朧
月
夜
尚
侍
と
の
関
係
自
体
が
光
源
氏
の
罪
に
は
当
た
ら
ず
と
も
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
利
用
さ
れ
、
官
位
剥
奪
や
須
磨
退
去
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
く
事
態
は
、
単
に
時
流
の
変
化
に
よ
る
光
源
氏
の
政
治
的
凋
落
と
は
一
線
を
画
す
。
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
露
見
記
事
の
直
前
に
、
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
円
満
な
交
流
記
事
を
配
し
た
こ
の
構
成
か
ら
は
、
作
者
が
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
親
交
状
況
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
非
常
に
意
図
的
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
交
流
が
、
時
間
的
に
、
朧
月
夜
と
の
密
会
露
見
直
前
に
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
引
用
Ｃ
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
交
流
記
述
〔
イ
〕
か
ら
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
記
述
〔
ウ
〕
に
場
面
が
転
換
す
る
間
、
季
節
は
同
じ
年
の
夏
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
程
度
の
空
白
期
間
を
読
む
の
が
妥
当
か
は
、
判
断
し
か
ね
る
。
た
だ
し
、
交
流
記
事
を
あ
え
て
密
会
露
見
記
事
の
直
前
に
配
す
る
物
語
構
成
は
、
兵
部
卿
宮
の
変
心
が
、
単
純
に
時
流
の
変
化
の
み
を
根
拠
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
密
会
露
見
と
い
う
決
定
的
な
光
源
氏
の
躓
き
を
最
終
的
な
契
機
に
し
て
い
る
の
だ
と
、
示
唆
す
る
た
め
の
、
記
号
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
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兵
部
卿
宮
は
作
中
人
物
と
し
て
、
特
に
ド
ラ
マ
性
を
担
う
対
象
で
は
な
く
、
引
用
Ｃ
の
〔
イ
〕
に
お
い
て
も
、
飽
く
ま
で
も
構
成
上
に
必
要
な
限
り
で
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
交
流
の
事
実
を
言
い
お
く
だ
け
の
、
最
小
限
の
記
述
に
留
ま
る
。
直
前
に
置
か
れ
た
三
位
中
将
と
光
源
氏
の
交
流
描
写
と
は
、
内
容
的
に
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
三
位
中
将
と
光
源
氏
の
場
面
〔
ア
〕
で
は
、
物
語
を
進
め
る
上
の
必
要
性
だ
け
で
は
な
く
、
二
人
の
交
流
自
体
の
描
写
に
も
主
眼
が
置
か
れ
、
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
関
心
が
あ
る
。
つ
ま
り
物
語
上
の
意
義
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
兵
部
卿
官
と
光
源
氏
の
交
流
描
写
は
、
三
位
中
将
と
並
列
さ
れ
、
そ
し
て
光
源
氏
と
朧
月
夜
密
会
露
見
場
面
の
直
前
に
挿
入
さ
れ
る
。
こ
こ
に
他
の
誰
で
も
な
く
、
兵
部
卿
宮
の
記
述
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
藤
壺
宮
の
同
母
兄
、
紫
上
の
実
父
で
あ
る
と
い
う
系
図
上
の
意
味
の
大
き
さ
と
も
関
わ
り
、
ど
こ
ま
で
も
物
語
構
成
上
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
、
兵
部
卿
官
の
重
要
性
示
し
て
い
る
と
思
う
。
四
こ
の
辺
り
に
お
け
る
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
親
交
状
況
に
は
、「
源
氏
の
側
が
非
勢
だ
と
み
る
と
、
世
人
の
目
を
怖
れ
て
、
全
く
寄
り
つ
き
も
し
な
く
な
っ
た
」（
注
13
）
、
「
軽
薄
な
事
大
主
義
者
」（
注
14
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
兵
部
卿
宮
の
人
物
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
把
握
に
は
還
元
で
き
な
い
、
細
密
な
構
成
の
跡
が
見
ら
れ
る
。「
須
磨
」
巻
の
兵
部
卿
宮
が
、
政
治
情
勢
の
変
化
に
促
さ
れ
て
二
条
院
と
の
交
際
を
絶
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
た
だ
し
少
な
く
と
も
、
時
流
迎
合
と
の
関
連
性
や
、
光
源
氏
と
の
親
疎
を
把
握
す
る
に
お
い
て
は
、「
賢
木
」
巻
で
光
源
氏
の
凋
落
と
同
時
に
距
離
を
置
い
て
い
た
世
間
の
大
方
と
は
異
な
る
意
義
を
も
っ
て
、
兵
部
卿
宮
設
定
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
光
源
氏
が
政
治
的
に
凋
落
し
て
世
間
一
般
が
疎
隔
し
、
ま
た
右
大
臣
家
か
ら
の
圧
迫
が
激
し
く
な
っ
て
も
、
朧
月
夜
尚
侍
と
の
密
会
露
見
ま
で
は
、
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
仲
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
、
作
者
は
、
「
賢
木
」
巻
の
構
成
に
お
い
て
明
確
な
形
で
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
途
中
ま
で
良
好
で
あ
っ
た
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
仲
は
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
朧
月
夜
尚
侍
と
の
密
会
露
見
を
直
接
の
境
と
し
て
、
悪
化
す
る
。
そ
の
関
係
悪
化
は
、「
須
磨
」
巻
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
Ｄ
　
（
略
）「
か
ゝ
る
世
を
見
る
よ
り
ほ
か
に
、
思
は
ず
な
る
こ
と
は
、
何
事
に
か
」
と
ば
か
り
（
紫
上
ハ
）
の
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
と
お
ぼ
し
入
れ
た
る
さ
ま
、
人
よ
り
こ
と
な
る
を
、
こ
と
は
り
ぞ
か
し
、
父
親
王
い
と
お
ろ
か
に
、
も
と
よ
り
お
ぼ
し
つ
き
に
け
る
に
、
ま
し
て
世
の
聞
こ
え
を
わ
ら
は
し
が
り
て
、
を
と
づ
れ
き
こ
え
給
は
ず
、
御 ④
と
ぶ
ら
ひ
に
だ
に
渡
り
給
は
ぬ
を
、
人
の
見
る
ら
む
こ
と
も
は
づ
か
し
く
、
中
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
で
や
み
な
ま
し
を
、
ま
ゝ
母
の
北
の
方
な
ど
の
、「
に
わ
か
な
り
し
幸
ひ
の
あ
わ
た
ゝ
し
さ
。
あ
な
ゆ
ゝ
し
や
。
思
ふ
人
、
方
に
つ
け
て
別
れ
給
ふ
人
か
な
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
を
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
漏
り
聞
き
給
ふ
に
も
、
い
み
じ
う
心
う
け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
も
絶
え
て
を
と
づ
れ
き
こ
え
給
は
ず
。
又 ⑤
、
頼
も
し
き
人
も
な
く
、
げ
に
ぞ
あ
は
れ
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
る
。
（「
須
磨
」
巻
・
一
一
頁
）
光
源
氏
と
の
離
別
を
控
え
た
逆
境
の
紫
上
に
対
し
て
父
宮
は
訪
問
も
文
通
も
し
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な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
兵
部
卿
宮
と
二
条
院
の
絶
縁
は
、
紫
上
の
心
痛
と
い
う
形
で
物
語
に
現
れ
る
。
引
用
し
た
叙
述
の
少
し
前
に
は
、「（
二
条
院
ニ
）
と
ぶ
ら
ひ
ま
い
る
も
を
も
き
咎
め
あ
り
」（「
須
磨
」
巻
・
一
〇
頁
）
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
傍
線
④
の
言
い
方
と
呼
応
し
て
、
兵
部
卿
宮
が
こ
の
時
期
に
及
ん
で
二
条
院
と
交
際
を
続
け
る
困
難
さ
が
前
も
っ
て
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
父
に
見
捨
て
ら
れ
る
紫
上
の
心
痛
に
は
変
わ
り
な
い
。
光
源
氏
の
須
磨
退
去
を
目
前
に
控
え
て
父
宮
に
見
捨
て
ら
れ
る
紫
上
の
立
場
の
不
安
定
さ
は
、
傍
線
⑤
か
ら
も
端
的
に
知
ら
れ
る
。
光
源
氏
と
離
別
し
た
場
合
に
、
父
兵
部
卿
宮
以
外
に
頼
る
人
の
い
な
い
紫
上
が
、
そ
の
父
宮
に
さ
え
、
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
り
、
寂
し
く
不
憫
な
様
子
な
の
だ
と
い
う
。
裏
を
返
せ
ば
傍
線
⑤
の
記
述
は
、
兵
部
卿
宮
が
光
源
氏
と
今
ま
で
通
り
の
良
好
な
関
係
を
続
行
し
た
場
合
、
父
宮
は
、
二
条
院
に
残
さ
れ
る
紫
上
に
と
っ
て
の
、「
頼
も
し
き
人
」
た
り
う
る
の
だ
と
い
う
認
識
が
、
物
語
に
有
る
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
物
語
が
描
い
て
き
た
兵
部
卿
宮
と
二
条
院
の
交
流
過
程
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
交
流
の
過
程
を
前
提
と
し
て
物
語
の
流
れ
を
辿
る
と
、
光
源
氏
が
紫
上
を
見
捨
て
た
父
宮
に
対
し
て
憤
り
帰
京
後
の
報
復
に
及
ぶ
の
も
、
自
ら
の
須
磨
退
去
後
に
お
け
る
紫
上
の
支
え
と
し
て
、
信
頼
に
値
す
る
だ
け
の
経
緯
の
あ
っ
た
兵
部
卿
宮
に
、
須
磨
退
去
直
前
に
な
っ
て
急
に
裏
切
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
物
語
文
脈
的
に
は
把
握
で
き
る
と
思
う
。
光
源
氏
は
引
用
Ｄ
に
続
け
て
、
紫
上
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
Ｅ
　
　
「
猶
、
世
に
ゆ
る
さ
れ
が
た
う
て
年
月
を
経
ば
、
巌
の
中
に
も
迎
へ
た
て
ま
つ
ら
む
。
た
ゞ
い
ま
は
、
人
聞
き
の
い
と
つ
き
な
か
る
べ
き
な
り
。（
略
）
ま
し
て
思
ふ
人
具
す
る
は
例
な
き
こ
と
な
る
を
、
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
狂
を
し
き
世
に
て
、
立
ち
ま
さ
る
こ
と
も
あ
り
な
ん
」
な
ど
聞
こ
え
知
ら
せ
給
。
日
た
く
る
ま
で
大
殿
籠
れ
り
。（「
須
磨
」
巻
・
一
二
頁
）
光
源
氏
は
、
須
磨
の
「
巌
の
中
」
で
あ
っ
て
も
紫
上
を
迎
え
た
い
と
例
え
る
。
そ
れ
は
、
た
っ
た
今
、
紫
上
が
父
宮
の
後
見
を
全
く
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
を
受
け
、
長
い
年
月
を
都
に
一
人
残
さ
れ
て
経
た
場
合
の
、「
巌
の
中
」
に
勝
る
紫
上
の
苛
酷
な
将
来
を
容
易
に
予
想
で
き
る
ほ
ど
、
状
況
が
深
刻
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
光
源
氏
が
須
磨
退
去
へ
の
段
取
り
と
し
て
、
二
条
院
の
女
房
の
全
て
を
紫
上
に
付
け
、
家
司
を
付
け
、
荘
園
、
牧
場
の
証
文
、
二
条
院
内
の
財
産
な
ど
を
全
て
紫
上
の
元
へ
と
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
集
約
さ
せ
た
の
も
、
父
宮
の
支
援
が
全
く
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
事
に
、
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
五
桐
壺
院
崩
御
に
よ
る
時
流
変
化
を
境
に
光
源
氏
と
疎
隔
し
た
、
世
の
中
の
大
勢
を
占
め
る
一
群
と
、
三
位
中
将
の
ご
と
く
須
磨
退
去
に
至
っ
て
も
光
源
氏
と
親
密
で
あ
っ
た
少
数
の
一
群
の
間
で
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
尚
侍
の
密
会
露
見
を
境
に
態
度
を
急
変
さ
せ
た
兵
部
卿
宮
の
在
り
方
は
、
実
は
、
主
な
作
中
人
物
の
行
動
と
し
て
は
、
孤
立
し
た
特
殊
例
で
あ
る
。
兵
部
卿
宮
が
光
源
氏
と
疎
隔
す
る
契
機
は
、
他
と
た
だ
一
人
異
な
っ
て
い
て
、
そ
の
異
な
る
と
い
う
側
面
に
こ
そ
、
光
源
氏
が
宮
に
対
し
て
憤
り
、
冷
淡
に
な
っ
た
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
光
源
氏
が
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帰
京
後
に
見
せ
た
兵
部
卿
宮
へ
の
冷
遇
と
い
う
の
も
、
そ
の
一
例
だ
け
が
、
世
間
へ
の
対
応
と
違
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
そ
れ
ま
で
の
間
柄
が
大
層
親
密
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
そ
の
裏
切
り
が
源
氏
に
は
こ
た
え
た
」（
注
15
）
と
い
う
事
で
あ
る
。
ま
た
特
に
そ
の
裏
切
り
と
い
う
の
も
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
、
先
に
論
じ
た
通
り
、
離
別
を
目
前
に
し
た
紫
上
の
孤
立
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。以
上
の
よ
う
に
、
物
語
に
記
述
さ
れ
る
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
交
流
過
程
を
、
情
勢
変
化
と
と
も
に
確
認
し
て
ゆ
く
と
、
円
満
な
親
交
状
況
か
ら
関
係
悪
化
、
光
源
氏
の
帰
京
後
の
報
復
ま
で
が
、
矛
盾
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
光
源
氏
は
須
磨
よ
り
帰
京
後
、
世
間
一
般
に
対
し
て
寛
大
な
態
度
で
あ
っ
た
が
、
兵
部
卿
宮
た
だ
一
人
に
冷
淡
な
対
応
を
し
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
際
、
保
身
に
と
ら
わ
れ
た
「
軽
薄
な
事
大
主
義
者
」（
注
16
）
と
言
わ
れ
る
兵
部
卿
宮
の
人
物
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
事
が
多
い
。
ま
た
弘
徽
殿
大
后
及
び
世
間
一
般
に
対
す
る
光
源
氏
の
寛
大
さ
と
比
較
し
て
、「
兵
部
卿
の
宮
の
態
度
に
こ
そ
、
尚
更
寛
大
に
な
れ
そ
う
に
思
う
」（
注
17
）
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
は
「
源
氏
の
し
つ
こ
い
復
讐
じ
み
た
ふ
る
ま
い
は
十
分
の
必
然
的
理
由
に
不
足
す
る
」（
注
18
）
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
作
中
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
帰
趨
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
記
述
、
構
成
を
詳
細
に
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
、
結
論
を
導
く
事
を
目
指
し
た
。
そ
の
流
れ
は
、
最
終
的
に
「
澪
標
」
巻
の
「
思
は
ず
に
て
」（
引
用
Ａ
傍
線
①
）
と
の
記
述
に
集
約
さ
れ
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
兵
部
卿
宮
の
変
心
に
対
す
る
光
源
氏
の
報
復
行
為
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
六
「
澪
標
」
巻
で
は
、
新
政
権
を
動
か
す
光
源
氏
に
よ
っ
て
、
兵
部
卿
宮
た
だ
一
人
が
、
政
治
的
冷
遇
と
い
う
形
の
報
復
を
受
け
る
に
至
る
。
そ
れ
は
、
紫
上
を
挟
ん
だ
光
源
氏
と
兵
部
卿
宮
の
関
係
性
に
端
を
発
し
た
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
主
人
公
の
真
意
を
探
る
問
題
と
は
別
に
、
そ
の
報
復
の
具
体
的
行
動
と
は
、
人
事
面
で
の
冷
遇
や
、
宮
家
か
ら
の
入
内
に
対
す
る
非
積
極
的
な
対
応
な
ど
、
政
治
に
関
わ
る
行
為
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
特
に
、
藤
壺
宮
と
兵
部
卿
宮
と
光
源
氏
の
三
者
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
に
、
展
開
さ
れ
る
事
に
な
る
。
以
下
、
非
常
に
緻
密
な
構
成
を
積
み
重
ね
た
上
で
設
定
さ
れ
た
「
光
源
氏
の
兵
部
卿
宮
冷
遇
・
報
復
」
と
い
う
一
件
が
、
冷
泉
朝
の
最
初
期
の
政
治
状
況
に
多
く
の
筆
を
割
く
「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
物
語
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
の
報
復
に
至
る
構
成
的
結
実
を
目
指
し
て
、
両
者
の
須
磨
退
去
前
後
の
親
交
状
況
が
、
矛
盾
の
な
い
緻
密
な
文
脈
で
展
開
さ
れ
て
い
る
事
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
ま
ず
の
結
論
と
し
た
い
。
注
１
　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
柳
井
滋
･
室
伏
信
助
･
大
朝
雄
二
･
鈴
木
日
出
男
･
藤
井
貞
和
･
今
西
祐
一
郎
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
一
月
〜
平
成
九
年
三
月
）
に
よ
る
。
２
　
篠
原
昭
二
「
式
部
卿
宮
家
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』（
有
斐
閣
、
昭
和
─ 29 ─
五
六
年
八
月
）
３
　
今
井
源
衛
「
兵
部
卿
宮
の
こ
と
」『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
未
来
社
、
昭
和
三
十
七
年
）
４
　
渋
谷
栄
一
「
式
部
卿
宮
」『
別
冊
国
文
学
№
十
三
　
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
（
学
灯
社
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）
５
　
藤
本
勝
義
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
式
部
卿
宮
を
め
ぐ
っ
て
―
『
少
女
』
巻
の
構
造
を
視
座
と
し
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』（
五
十
九
巻
三
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
）、
島
田
と
よ
子
「
式
部
卿
の
宮
の
不
幸
―
親
王
と
政
権
―
」
『
大
谷
女
子
大
国
文
』（
十
四
号
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
）、
田
坂
憲
二
「
鬚
黒
一
族
と
式
部
卿
宮
家
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
政
治
の
季
節
〉
・
そ
の
二
」
『
源
氏
物
語
の
探
究
第
十
五
輯
』（
風
間
書
房
、
平
成
二
年
十
月
）
な
ど
。
６
　
小
島
雪
子
「
光
源
氏
と
紫
上
―
出
会
い
か
ら
新
枕
ま
で
―
」『
文
芸
研
究
』
（
第
百
十
一
集
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
）
７
　
森
一
郎
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
政
治
と
人
間
―
『
兵
部
卿
の
宮
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
王
朝
文
学
研
究
誌
』（
四
号
、
平
成
六
年
三
月
）
８
　
「
御
あ
は
ひ
と
も
」
は
、
底
本
で
「
御
遊
び
ど
も
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
青
表
紙
本
の
多
く
に
従
っ
て
改
め
た
。
９
　
こ
の
段
落
で
、
光
源
氏
と
の
親
密
な
関
係
が
点
描
さ
れ
て
い
る
「
兵
部
卿
宮
」
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
の
弟
蛍
兵
部
卿
宮
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
稲
賀
敬
二
『
源
氏
物
語
の
研
究
　
成
立
と
伝
流
補
訂
版
』（
笠
間
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
九
月
初
版
発
行
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
補
訂
初
版
発
行
「
第
二
節
　
蛍
兵
部
卿
宮
一
家
物
語
」）
の
説
に
従
い
、
紫
上
父
宮
と
解
釈
す
る
。
10
注
７
に
同
じ
。
11
光
源
氏
の
言
に
、「
さ
し
て
か
く
官
尺
を
と
ら
れ
ず
、
あ
さ
は
か
な
る
こ
と
に
か
ゝ
づ
ら
ひ
て
だ
に
、
お
ほ
や
け
の
か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
う
つ
し
ざ
ま
に
て
世
中
に
あ
り
経
る
は
、
咎
重
き
わ
ざ
に
人
の
国
に
も
し
侍
な
る
を
、
と
を
く
放
ち
つ
か
は
す
べ
き
定
め
な
ど
も
侍
る
な
る
は
、
さ
ま
こ
と
な
る
罪
に
当
た
る
べ
き
に
こ
そ
侍
る
な
れ
。
濁
り
な
き
心
に
ま
か
せ
て
つ
れ
な
く
過
ぐ
し
侍
ら
む
も
い
と
憚
り
多
く
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
は
ぢ
に
の
ぞ
ま
ぬ
さ
き
に
世
を
の
が
れ
な
む
と
思
ふ
給
へ
立
ち
ぬ
る
」（「
須
磨
」
巻
・
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
無
位
無
官
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
は
更
に
遠
流
に
処
さ
れ
る
と
い
う
噂
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
自
主
退
去
を
決
意
し
て
い
る
事
（
傍
線
部
）
が
分
か
る
。
12
注
７
に
同
じ
。
13
注
３
に
同
じ
。
14
注
３
に
同
じ
。
15
注
７
に
同
じ
。
16
注
３
に
同
じ
。
17
前
出
島
田
論
文
（
注
５
）
18
注
３
に
同
じ
。
（
ま
す
だ
　
ま
い
こ
／
博
士
後
期
課
程
二
年
在
籍
）
─ 30 ─
